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学 位 授 与
平成14年度大学院医学系研究科博士課程
学位記
番 号
医 甲
第309号
医 甲
第31 0号
医 甲
第311号
医 甲
第31 2号
医 甲
第313号
医 甲
第314号
医 甲
第315号
氏 名
オ ヤ タ ケ シ尾 屋 剛 志
博 士 論 文 名
PDGF-B発現は末梢神経損傷後に増強され る
(Platelet-derived growth factor-B expression induced 
after rat peripheral nerve injuries) 
講 座
病理学（二）
イタ ザワ トシ コ
板 津 寿 子
Developmental changes in IL-12 producing ability by 小児科 学
monocytes and their relevance to allergic diseases 
（成長に伴う単球における I L-12産 生能の推移と アレ ルギー
疾患の関連性）
タ デチ ヨシ ハル
田 口 芳 治 Capillary vessel remodeling occurs following 
permanent bilateral common carotid artery ligation 
in Wistar rats. 
（ラット両側総頚動脈閉塞モデ ルにおける毛細血管再構築の検討）
内科学（二）
ド イ トシ オ
土 居 寿 男
A coronary active perfusion system for off-pump 外 科学（ー）
クリ ワキ ジュン イチ
coronary artery bypass: The optimal flow setting 
and comparison with passive external shunt system. 
（心拍動 下バイパス術における能動 的冠湛流装置 ：至適潅流量
および受動 的体外潅流 システムとの比較）
栗 脇 淳 一 Comparison of brain activity between dopamine D2 -
receptor knockout and wild mice in response to 
dopamine agonist and antagonist assessed by fMRI 
（機能的磁気 共鳴画像 法によるドパミンD 2受容体 ノックアウト
及び野 生型 マウスのドパミン作動 薬及び遮断 薬に対する脳応答
性の比較）
生理学（二）
アサヒ
旭
タカ シ
雄 士 Neuronal responses to a delayed-response delayed- 脳神経外科学
ア ベ ユ ミ コ
reward go/ nogo task in the monkey posterior insular 
cortex 
（サル後部島皮 質ニュ ローンの遅延反応・遅延報酬 go/ nogo課
題への応答性）
阿 部 由美子 The effect of tissue plasminogen activator on spinal 整形外 科 学
cord injury in mice 
（ マウスにおける 組織 型プラスミノ ゲンアクチベータの脊髄損傷
への影響）
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医 甲
第31 6号
医 甲
第31 7号
医 甲
第31 8号
医 甲
第319号
医 甲
第320号
医 甲
第321号
医 甲
第32 2号
医 甲
第323号
医 甲
第324号
片 山 理 恵 Efficient gene delivery to articular cartilage using 整形外 科 学
electroporation 
タ ナカ コウ ダイ
（エレクトロポ レー シーョンによる関節軟骨への効率 的な遺伝
子導入）
田 仲 耕 大 Subchronic phencyclidine administration alters social 精神神経医学
ナカ ムラ カ ズ エ
interaction and central vasopressin receptor binding 
in rats 
（フェンサイク リジン亜慢性投与によるラットの社会 的 行動およ
び 中枢性パソ プレッシン受容体 結合性の変化）
中 村 主 計 Multiple structural brain measures obtained by three- 精神神経医学
ナカ ムラ ノブ オ
dimensional MRI to distinguish between schizophrenia 
patients and normal subjects 
（精神分 裂病患者と健常者の判別のための 3 次元MRIによる脳形
態測定）
中 村 伸 男
IL-1 誘 発眼 炎症に及ぼす黄連解毒湯とその構成成分 の効果
パ ’‘ ニ ア
WANIA 
ク リ ス チ ナ デ
CRISTINA DE 
ソ ウ ザ
SOUZA 
ノゾム
(Effects of Orengedoku-to and scutellariae radix extract 
on aqueous flare elevation induced by intravitreal 
interleukin-1 alpha in pigment rabbits) 
Neuronal activities in the anterior temporal areas of 
monkeys during a face identification task 
（アイデンティティ認知課題遂行中のサル前部側頭皮質における
「顔J 関連ニュ ローン活動）
眼 科 学
生理学（二）
藤井
望 Reduced Reserve of Glucose Transport and Impaire Fatty 内科学（二）
ヤス ず ケイ
Acid Oxidation in Hypertensive Hearts Are an Early 
Indicator of the Transition Toward Heart Failure 
（高血圧性心不全への病態進行と 心筋 脂肪酸及び グルコー ス代謝
障害の関連についての検討）
安 田 恵 子 Spatial orientation of postrotatory nystagmus during 耳鼻咽喉科学
static tilt in cats 
（ネコの回転後眼振に対する傾斜の影響と 空間 認識）
ヤマ ず テツ ヤ
山 田 哲 也 験裂縮小一眼験 下垂一逆内眼角費皮症候群， 小口病および 両眼 眼 科 学
ヨネ ヤマ 工イ イチ
性視神経萎縮症の眼科学的， 遺伝学的研究
米 山 英 一 Cray matter features of schizotypal disorder patients 精神神経医学
exhibiting the schizophrenia-related code types of the 
Minnesota Multiphasic Personality Inventory 
（ミネソ タ多面 人格目録 （M M P I） にて統 合失調症関連コー ド
タイプを示す統 合失調型障害患者の脳灰白質の形態 的特徴）
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和漢診療学effect of docosahexaenoic acid on physical 
aggression in schoolchildren-A randomized, double-blind, 
placebo -controlled trial 
（ドコサヘキサエン酸（DHA）含有 食品が小学生の情動に及ぼ
す影響 ー無作為ニ重盲検試験一）
2004年
The 保
富山医薬大医誌 15巻 1 号
美村
朴糸
医 甲
第 325号
和漢診療学for Keishi-bukuryo-gan Therapeutic usefulness 
diabetic nephropathy 
（糖尿病性腎症における桂枝夜苓丸の有用性）
of 子孝
ワ 51ガ11
中医 甲
第 326号
内科学（三）cαgE遺伝
Helicobαct er 
日本の 臨床分離株 を用いたHelicobαcter pyloriの
子の解析
(Clinical relevance of cαgE 
pylori strains in Japan) 
from gene 
カ ナ コ
加奈子田4言医 甲
第 327号
歯科口腔外科学活性 型Src発現はラット末梢神経損傷後に増強さ れる
(Active Src expression is induced after rat peripheral 
nerve injury) 
安
ね英
越医 甲
第 328号
外科学（二）A new pseudo-peptide of Arg-Gly-Asp(RGD) inhibits 
intrahepatic metastasis of orthotopically implanted 
murine hepatocellular carcinoma 
（合成Arg-Gly-Asp(RGD）擬似ペフ。チドは同所性に移植さ れた
マウス肝癌の肝内転移を抑制する）
紀
ヤス
康
ヤ屋
汗土
医 甲
第 329号
産 科婦人 科学m Predominance of Th2-promoting 
early human pregnancy decidua 
（妊娠初期脱落膜ではT h 2 細胞を誘導する樹状細胞が優位である）
cells dendritic 
美
サト
聡崎
山一｛昌
医 甲
第 330号
品ι寸ー疫免グリア細胞株由来神経 栄養 因子G DN Fの胸腺細胞の生存と 成
熟に及ぼす効果
サ チ コ
佐千子藤
U近
医 甲
第 331号
内科学（ー）
generation 
rheumatoid 
破骨細胞の分化 誘導におけるT リンパ球の役割について
( T cells negatively regulate osteoclast 
fromoperipheral blood monocytes and 
synovialoadherent cells) 
コウイチロウ
晃一郎
ダ
田
篠医 甲
第 332号
ウイル ス 学Induction of humoral and cell-mediated immunity to 
hepatitis B surface antigen by a novel adjuvant activity 
of Oka varicella vaccine 
（水痘 生ワクチンの B 型肝炎表面抗原に対する液性・細胞性免疫
誘導性の特異性）
ス パ ボ ー ン
SUP�PORN 
プ ミ ア モ
PHUMIAMORN 
医 甲
第 333号
主主主、・子疫免Heat-shock protein 70 binds caspase-activated DNase 
and enhances its activity in TCR-stimulated T cells 
(TCR 刺激T細胞におけるHsp70によるカスパー ゼ活性化
DNase(CAD）の活性増強 作用の分 子機序）
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医 甲
第 335号
医 甲
第 336号
医 甲
第 337号
医 甲
第 338号
医 甲
第 339号
医 甲
第 340号
医 甲
第 341号
医 甲
第 342号
カ トウ ブン イチ
加 藤 文 一 Discrepant recovery course of sympathetic neuronal 内科学（二）
function and /3 -adrenoceptors in rat hearts after 
reperfusion following transient ischemia 
（一過 性虚血・再湛流後のラット心臓交感神経 機能と戸 受容体密
度の回復経過 についての検討）
川 越
タカシ
隆 Response properties of mediodorsal thalamic neurons 生理学（二）
during performance of odor discrimination task in rats 
（ラット視床背内側 核ニューロンの臭覚刺激ー報酬連合学習課
題応答性）
作池
‘、
コEE』
，， ツトム勤 Abnormal renal structural alterations during the 内科学（二）
development of diabetes mellitus in Otsuka Long-Evans 
Tokushima Fatty rats 
（自然発症E 型糖尿病モデルOLETFラットにおける糖尿病の進
展 に伴う糸球体と腎内抵抗血管の構造特性 の変化）
サカ ベ マサ オ
阪 部 優 夫
Enalapril prevents atrial fibrillation by suppressing 内科学（二）
fibrosis and connexin43 in a canine model of atrial 
pacing-induced cardiomyopathy 
（イヌ の心房ペー シングによる心筋症モデルの心房細動慢性化の
予防 : enalapril による 間質線維化とコネ キシン4 3 の発現抑
制を介する効果）
スギ モリ カX ヒト
杉 森 一 仁 Analysis of bone morphogenetic protein(BMP）・2・mediated 整形 外科 学
anti-apoptotic mechanism in chondrocyte differentiation 
-Activation of PI3K/ Akt-NF-kB signal transduction 
pathway by BMP-2 
（軟骨細胞分化における骨形成因子（BMP) -2のアポトーシス抑
制分子機構 - BMP-2によるPI3K/ Akt・NF-kBシ グナル伝達
系の活性化ー）
TRAN HAI ANH Specific roles of dopamine Dl and D2 receptors in spatial 生理学（二）
learning and predicting reward 
（空間学習及び報酬予 期におけるドパミンD lおよびD 2受容体
の特異 的 役割）
ノ ガミ シゲ ハル
野 上 重 治 ZFH4 protein is expressed in many neurons of developing 整形 外科 学
rat brain 
(ZFH 4蛋白は発達期ラット脳の神経細胞に発現する）
、ネミ美アー’’ケ同円1．ア日一ドト・ア
刊沢川古
Context-dependent neural responses during a conditional 生理学（ー）
delayed stimulis-response association task in the rat 
hippocampal formation 
（条件性遅延刺激一反応連合課題におけるラット海馬体 の文脈依
存 的 ニューロン応答）
。。
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医 甲
第 343号
医 甲
第 344号
医 甲
第 345号
医 甲
第 346号
医 甲
第 347号
医 甲
第 348号
医 甲
第 349号
医 甲
第 350号
医 甲
第 351号
ヤマ ダ クエ
山 田 邦 博 慢性心不全患者における運動時過剰換気 の機序
ー 二酸化炭素化学反射の重要性．
内科学（二）
イマ ニシ ノブ コ
今 西 信 子 Macrophage-mediated inhibitory effect of Zingiber 和 漢診療学
officinale Rosc, an traditional oriental medicine, on the 
growth of influenza A/ Aichi/ 2/ 68 virus 
（ マクロ ファ ジー を介した乾萎の A 型イン フルエンザウイル ス
Aichi株 の増殖抑制に関する研究）
イワ モト マサ ヤ
岩 本 真 也 The effects and mechanisms of lymphocytapheresis for 内科学（三）
refractory ulcerative colitis 
（難治性潰蕩性大腸炎に対するリンパ球除去療法の効果とその 作
用機序の検討）
オオ 主 コウ セイ
大 江 公 晴 Role of a spinal protein kinase C in the suppression of 
psychological dependence on morphine under chronic 
pain-like state 
（癖痛下におけるmorphineの精神依存形成の抑制に及ぼす脊髄
内PKCの役割）
麻 酔 科 学
オ ガワ コウ ヘイ
小 川 浩 平 Sodium butyrate enhances Fas-mediated apoptosis of 内科学（三）
human hepatoma cells 
（ヒト肝癌細胞株における酪酸ナト リウムのFas誘導アポト シー
スに与える影響）
り醇 ホウ
峰 Hepatocyte growth factor gene therapy for two different 内科学（三）
types of hepatic failure in mice by naked D NA transfer 
into skeletal muscle with electroporation 
（急性肝障害および硬変肝部 分 切除後の肝不全 マウスモデルにお
ける Hepatocyte growth factor遺伝子治療の有用性）
ハマ ザキ
浜 崎
ケイ
景 血清ト リ グ リセライド及びレムナント 様リポ蛋白ーコレステロー
ルに対するエイコサペンタエン酸投与の検討
和 漢診療学
ヒラ ノ カツ Jリレ
平 野 克 治 Overexpression of granulocyte-macrophage colony 内科学（三）
-stimulating factor in mouse liver enhances the 
susceptibility of lipopolysaccharide leading to massive 
apoptosis of hepatocytes 
（肝内でのGM-CSFの過剰発現はLPSに対する感受性を高め，
肝細胞のアポト シースを誘導する）
ミヤ ザキ タカ コ
宮 寄 孝 子 Fas-associated phosphatase-1 promotes Fas-mediated 内科学（三）
apoptosis in SW 480 human colon cancer cells 
(FAP・1はヒト大腸癌細胞株 SW必OにおいてFAS誘導アポトーシス
を促進する）
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オウ ヱγ
医 甲 王 悦 International collaborative study in genetic analysis of 小 児 科 学
第3 52号 X-linked and autosomal recessive agammaglobulinemia 
（国際共同研究に よるX連鎖 性および常染色体劣 性無ガン マグロ
プリン血症の遺伝子解析）
医 甲 高橋博 之 胃癌患者の進行と 予後 におけるG 2 /M期制 御蛋白の果たす 外 科学（ 二）
第3 53号 役割の検討
テイ
医 甲 平呈 5等条 非小細胞肺癌 におけるc-erb B 2 の発現パター ンと その機能的 病理学（ー）
第3 54号 意義の解析
ホン 'j: ヒ秀デ 美ミ医 甲 本 回 超音波 に よるアポトーシス誘導とその機構の解明 放射線基礎医学
第355号 ．ヒトリンパ腫細胞株u 9 3 7 を用いた検討ー
医 甲
ハ林ヤシ
陽 子 ヒトリンパ腫細胞株U937細胞における物理化学的ストレス誘導 放射線基礎医学
第356号 アポトー シスの情報伝達－温熱処理および六価クロ ムの影響ー
ア リ
医 甲 ALI Relationships of job stress and sense of coherence with 保 健 医 学
ナ セ ル モ ア ヲ ヂ リ
第357号 NASERMOADDELI the status of well-being in civil servants 
（公務員の職域ストレス及び首尾 一貫 感覚が健康に 及ぼす影響に
関する研究）
チン ショウ リ
医 甲 陳 暁荊 Evaluating quality of life and related lifestyle factors 保健医学
第358号 in Japanese children : results of the Toyama Birth Cohort 
Study 
（小児の生活の質の評 価と生活 習慣関連因子の疫学的 検討 ：
富山出生コホート研究の結果から）
医 甲 村上史峰 3T3 -L l脂肪細胞でのインスリンの蛋白合成作用に 至るシ グナ ル 内科学（ー）
第359号 伝達におけるSHIP2の役割と 過栄養状態での意義の解明
平成14年度医学博士（論文博士）
医 乙
第326号
医 乙
第327号
医 乙
第328号
うえ の
えい いち
上 野 栄 一 Mechanism on acceleration of sorbitol shock-induced 内科学（ー）
かみ やま とも
glucose uptake in 3T3 -L l adipocytes 
(3 T3 -Ll 脂肪細胞におけるソ ル ピトー ル刺激 に よる糖取込
みの促進機序に 関する研究）
神 山 朋 子 Novel immunogenicity of Oka varicella vaccine vector ウ イ ル ス学
の ぐち
野 口
expressing hepatitis B surface antigen 
( B 型肝炎表面抗 原 を発現する 0 k a 水痘ワクチンベクターの免
疫 原性の特徴）
京 磁気 共鳴画像診断法 (fluid-attenuated inversion recovery法） 放 射 線 医学
に よる微少クモ膜下出 血の診断：基礎的および 臨床的 検討
(Diagnosis of minimal subarachnoid hemorrhage by FLAIR MR 
imaging : Eperimental and clinical assessment) 
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医 乙
第329号
医 乙
第330号
医 乙
第33 1号
医 乙
第332号
医 乙
第333号
医 乙
第334号
医 乙
第33 5号
医 乙
第336号
医 乙
第337号
医 乙
第338号
小 嶋 康 夫 ヒト末梢血リンパ 球の放射線誘 発小 核形成およびアポトーシス
に対するシメチジンの防護作用
(Protective effects of cimetidine on radiation - induced 
micronuclei and apoptosis in human peripheral blood 
lymphocytes) 
放射線基礎医学
容し もと
ひろ ふみ
岸 本 浩 史 Obstructive jaundice facilitates hepatic metastasis of 外科学（二）
B16 F l mouse melanoma cells: participation of increased 
VC A M-1 expression in the liver 
（マウス閉塞性黄痘モデルにおける肝 転移増強効果：接着因子
VCAM-1 発現の関与に ついて）
ひ だか たか
お
日 高 隆 雄 癌 化 学 療法 時の感染症 予防に 対 す るGranulocyte colony 産 科婦人 科学
たつみ た付 し
-stimulating factor および Macrophage colony-stimulating 
factorの効果に ついての研究
一基礎的および 臨床的 検討一
巽
武 司
Immunopharmacological properties of Oren-gedoku・to 和 漢診療学
(a Kam po medicine,Huang-Lian-Jie-Du-Tang) on contact 
hypersensitivity reaction in mice 
（ マウス接触性皮膚炎に対する黄連解毒湯の免疫 薬理学的特徴）
えい
陳 寄 Mutation analysis of the G4 .5 gene in Japanese patients 小 児 科 学
しお ざき あり ひろ
with isolated left ventricular noncompaction 
（日本人左室心筋敏密化障害におけるG4 .5遺伝子解析）
塩 崎 有 宏 ヒト胎盤， 械毛癌細胞株および繊毛細胞株 におけるsurvivinの
ゃなぎ さわ し・ういちろう
発現と アポトーシスの制御に 関する研究
産 科婦人 科学
柳 沢 秀一郎 有色家兎での実験的前房 フレアの上昇に 及ぼす カルシウム措抗 眼 科 学
やま
ぐち ひで とし
作用を有する点眼薬（ベタ キソロ ール及びイガ ニジピン）の効果
山 口 英 俊 Effects of T-5邸，a cognitive enhancer compound,on synaptic 生理学（二）
よこ や�
とも
のり
plasticity in the dentate gyrus of freely moving rats 
（自由行動下ラット海馬体歯状回におけるシナプス可塑性に対する
脳機能改善薬T-588の作用）
横 山 朋 典 Varicella-zoster virus gH:gL contains a structure ウ イ ル ス 学
はま だ ひで お
reactive with the anti-human gamma chain of IgG near 
the glycosylation site 
（水痘帯状癌疹ウイルス糖蛋白gH:gL 及 び ヒ トIgG- y鎖問に
おける構造類似性に 関する検討）
漬 田 秀 雄 Development-associated myristoylated alanine-rich C kinase 脳神経外科学
substrate phosphorylation in rat brain 
（ラット脳の発達にともなうMA RC KSの リン酸化 活性の変化）
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医 乙
第339号
医 乙
第340号
医 乙
第341号
やすしみず まき
水 巻 康 Lipophilic fraction of Panax ginseng induces neuronal 脳神経外科学
differentiation of PC12 cells and promotes neuronal survival 
of rat cortical neurons by protein kinase C dependent manner 
（薬用 人参脂溶性画分はプロテイン キナ ーゼCを介して培養 PC1 2
細胞 を分化 させ ラット大脳皮 質神経細胞の生存維持を促進する）
ひろし
木 村
寛 Prediction of progression from atypical to definite 耳鼻咽喉 科学
曹
ざわ けん じ
Meniere’s disease using electrocochleography, glycerol 
and furosemide tests 
（ 鍋電図， グ リセロ ルー検査， フロセミド検査によるメニエ ルー
病疑い例からメニエ ルー病確実例への移行予測）
木 津 謙 司
Expression and Roles of Calcium Binding 8100 Proteins 皮 膚 科 学
in Hair 
（カルシウム結合s 1 0 0 蛋白質の毛組織における発現とその役
割に関する研究）
平成15年度医学博士（論文博士）
医 乙
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医 乙
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医 乙
第344号
医 乙
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はら ゅう じ
井 原 祐 治 Allelic imbalance of 14q32  in esophageal carcinoma 外科学（二）
（ 食道癌における染色体14番長腕 3 2領域のアレル不安定性の検討）
かい 白ま しもさぶろう
貝 沼 茂三郎 C型慢性肝炎に対するイン ターフエロン (IFN） 治療における 和漢診療学
漢方薬の効果についての検討
し い よう
石 井 陽 子 The ATBFl・A protein,but not ATBFl-B,is preferentially 病理学（二）
桑〈わ 守もり 豊とよ 美み
高たか 橋はし 徹
expressed in developing rat brain 
（ ラット脳の発達過程において，主としてATBFl-A 蛋白が発現
し， ATBFl・B 蛋白は殆ど発現しない）
n -3系 多価不飽和脂肪酸および タウリンを指標と した 中国 保 健 医 学
内モン ゴルにおける栄養学的地域特性に関する研究
Angiotensin-converting enzyme -gene polymorphism is 内科学（二）
associated with collagen I synthesis and QT dispersion 
in essential hypertension 
（本態性高血圧患者におけるA c E遺伝子多型とI型 コ ラーゲン
合成および Q T間隔のばらつきの関連についての研究）
畑 由紀子 新規エクソン laと alternative splicingから生じるA又はB合成 法 医 学
酵素による血液型抗原発現機構
〈 ぽ みち ゃ
久 保 道 也 Hydroxyapatite(HAP) ceramics as a particulate embolic 脳神経外科学
material 
（ 人工ハイドロ キシアパ タイト粒子の腫蕩塞栓物質としての開発
および 臨床応用）
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ふじ うち やす よし
藤 内 靖 喜 ヒト前立腺癌細胞株 の浸潤能に対する肝細胞増殖因子 （HGF) 泌尿器 科 学
うめ
の かつ み
の影響
梅 野 克 身 Gamma-band EEGs predict autonomic responses during 生理学（二）
mental arithmetic 
（暗算負荷におけるガン マ波帯域脳波と自律神経 反応の相関性）
たけ
だ しげ のり
武 田 茂 憲
Determination of indices of the corpus callosum 脳神経外科学
associated with normal aging in Japanese individuals 
（加齢に伴う脳梁の形態変化）
なか むら もと かず
中 村 元 一 尋常性乾癖の庫みのメデイエィター ：捧み関連因子の皮膚組織 皮 膚 科 学
お がわ ゆ曹
え
学的側面からの比較検討
(Pruritogenic mediators in psoriasis vulgaris 
:comparative evaluation of itch-associated cutaneous 
factors ) 
小 川 幸 恵 Suppression of osteoclastogenesis in rheumatoid 整形外 科 学
ゅう 曹
ひろ よし
arthritis by induction of apoptosis in activated CD4+T 
cells; 
（関節リウ マチ滑膜組織における活性化 CD4+T細胞 アポトーシ
ス誘導による破骨細胞抑制効果についての研究）
結 城 浩 良 子宮頚癌症 例に対する放射線治療ならびに温熱療法によるアポ 産 科婦 人 科学
這支議議
たに
ぐち ひろ かず
トー シス誘導 ．臨床的および基礎的研究ー
ヒト妊娠初期脱落膜中におけるTh2 およびfTc2細胞の局在に関す 産 科婦 人 科学
る検討 ．正常妊娠 と 習慣流産 との対比．
谷 口 浩 和 The Decline of Pulmonary Function in Patients of Chronic 内科学（一）
Asthma during Treatment with Inhaled Corticosteroid 
（吸入ステロイド剤により治療中の慢性気管支哨息患者における
呼吸機能の低下）
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